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значно ширші, ніж в Україні. Недосконала система оплати праці
та оцінки інтелектуального капіталу містить у собі непередбачу-
вані наслідки, які пов’язані з втратою інтелектуального капіталу
нашої держави. Очевидною є також необхідність розробки кри-
теріїв оцінки ІТ-затрат та природних ресурсів з метою їх збере-
ження та примноження для наступних поколінь.
У результаті було сформульовано висновок, що специфіка фо-
рмування інформації для внутрішніх і зовнішніх користувачів
обумовлена різними цілями і завданнями, які стоять перед ними,
а отже вимагає формування нових принципів і прийомів методу
бухгалтерського обліку. Проте минулий період характеризувався
відсутністю серйозних досліджень, спрямованих на удоскона-
лення системи бухгалтерського обліку на базі провідних науково-
дослідних інститутів, які покликані були стати координуючим
центром щодо удосконалення теорії бухгалтерського обліку.
Отже, виникла нагальна потреба в проведенні фундаменталь-
них досліджень, які б спрямовані були на розробку сучасної сис-
теми бухгалтерського обліку, що відповідала б постіндустріаль-
ному періоду розвитку.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ОБЛІКУ
ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТАХ
В умовах інтенсифікації процесів глобалізації економіки, су-
перечливий характер яких посилює паралельну тенденції регіо-
нальної інтеграції в усіх регіонах світу, обумовлюють необхід-
ність удосконалення концептуальних засад існуючого інструмен-
тарію у сфері міжнародних стандартів фінансової звітності (на-
далі — МСФЗ). При цьому, фінансова криза, яка трансформува-
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лась у глобальну кризу в економіці більшості країн світу, поста-
вила перед розробниками МСФЗ завдання щодо спрощення та
упорядкування вимог щодо обліку фінансових інструментів, які,
як зазначають деякі фахівці, необхідні для зменшення «проциклі-
чного ефекту» [1]. Зазначене завдання актуалізується в силу того,
що чинні правила обліку фінансових інструментів є настільки
складними та заплутаними, що здійснюють вплив на кризові
явища на фінансових ринках, тим самим посилюючи їх.
Загальну методику визнання, оцінки та підходи до обліку фі-
нансових інструментів містить МСФО 32 «Фінансові інструменти:
подання» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцін-
ка», а порядок розкриття інформації про фінансові інструменти ви-
значає МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття». Вказані стан-
дарти, і це визнають навіть його розробники, безперечно, можна
вважати одними із найскладніших для розуміння, що може бути
пояснено декількома обставинами. По-перше, фінансові інструмен-
ти, які охоплено сферою дії вказаних міжнародних стандартів та
поширені у фінансовому обороті розвинених країн світу, вимага-
ють від користувачів суттєвих знань механізмів їх обігу та регулю-
вання. По-друге, характерною ознакою є складність та чисельність
вимог до їх оцінки та обліку, яка залежить від багатьох чинників та
в деяких аспектах дуже деталізована в діючих стандартах.
У той же час, беручи до уваги складність розуміння та засто-
сування МСБО 32 та 39 у практичній діяльності підприємств, Ра-
дою з міжнародних стандартів фінансової звітності було прийня-
то стратегічне рішення не переробляти їх зміст, а здійснити
поступову заміну новими стандартами. Як визначається самими
членами Ради, однією із причин прийняття такого рішення стало
бажання спростити для користувачів фінансових звітів порядок
визначення суми, часу та невизначеності грошових потоків від
фінансових активів [2]. Першим кроком у цьому напрямі стало
прийняття в 2005 році МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкрит-
тя», який замінює вимоги МСБО 32 «Фінансові інструменти: по-
дання» щодо розкриття інформації про фінансові інструменти у
примітках і застосовується до фінансових звітів, складених після
01 січня 2007 року. Наступним кроком на шляху повного рефор-
мування МСБО 39 стало прийняття у 2009 році МСФЗ 9 «Фінан-
сові інструменти» (МСФЗ 9), який необхідно застосовувати до
фінансових звітів, складених після 1 січня 2013 року та визначає
вимоги лише до класифікації та оцінки фінансових активів. Про-
тягом 2010—2011 років планується закінчити даний процес, до-
повнивши МСФЗ 9 такими суттєвими положеннями:
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— керівництво щодо оцінки справедливої вартості;
⎯ класифікація та оцінка фінансових зобов’язань;
⎯ припинення визнання фінансових інструментів;
⎯ зменшення корисності,
⎯ облік хеджування;
⎯ оцінка та облік фінансових інструментів з характеристика-
ми капіталу.
Існуючі правила оцінки та обліку фінансових інструментів і
розрахунку втрат від зменшення їх корисності є достатньо склад-
ними для застосування, що призводить до того, що одні й ті ж
фінансові інструменти можуть оцінюватися по-різному навіть у
межах одного підприємства або групи підприємств.
Ключові відмінності, які внесені до МСФЗ 9, стосуються на-
ступних ключових аспектів:
1. класифікації та оцінки фінансових інструментів;
2. відображення результату переоцінки у складі іншого суку-
ного прибутку;
3. зменшення їх корисності;
4. вбудовані похідні фінансові інструменти.
МСБО 39 передбачає біля 20 різних способів оцінки фінансо-
вих інструментів в залежності від їх класифікації та оцінки. Клю-
човими для їх визначення є намір керівництва щодо їх подальшо-
го утримання, а також виду фінансового інструменту та можуть
бути класифіковані як:
9 фінансові активи та зобов’язання за справедливою вартіс-
тю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку;
9 фінансові активи, доступні для продажу;
9 фінансові інвестиції, які утримуються до погашення;
9 позики та дебіторська заборгованість.





МСФЗ 9 передбачає зменшення кількості категорій фінансо-
вих інструментів та видів їх оцінок до двох, а саме:
— фінансові інструменти, які оцінюються за амортизованою
вартістю;
— фінансові інструменти, які оцінюються за справедливою
вартістю.
Для віднесенні фінансових інструментів до першої категорії
необхідним є наявність наступних характеристик:
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— відповідність вимогам щодо бізнес-моделі, тобто підприєм-
ство має намір утримувати фінансові активи з метою отримання
певної суми грошових коштів, передбачених умовами контракту,
а не з метою їх продажу до дати погашення для отримання при-
бутку від збільшення ринкової вартості;
— характеристика грошових потоків, тобто підприємство має
намір утримувати фінансові активи повинні з метою повернення
основної суми та відсотків, які повинні враховувати зміну варто-
сті грошей у часі та їх кредитного ризику.
Всі інші фінансові інструменти повинні обліковуватися за
справедливою вартістю.
Результати переоцінки справедливої вартості фінансового ін-
струменту відповідно до МСБО 39 залежить від його класифікації
та може відображатися — у складі прибутків або збитків поточного
періоду, або у складі іншого сукупного прибутку. МСФЗ 9 передба-
чає можливість відображення результату зміни справед-ливої вар-
тості лише у складі прибутків та збитків поточного періоду (за ви-
ключенням пайових інструментів, які визначені як стратегічні).
МСБО 39 передбачає відображення втрат від зменшення ко-
рисності фінансових інструментів, які не оцінюються за справе-
дливою вартістю, на основі моделі «понесених збитків», тобто у
випадку існування «події збитку». В той же час, інші моделі об-
ліку зменшення корисності, зокрема, модель «прогнозованих
збитків» РМСФЗ вважатиме більш адекватними. Крім того, на
відміну від положень МСБО 39, всі втрати від зменшення корис-
ності можуть бути сторновані.
На відміну від діючого стандарту МСФЗ 9 не передбачає виділен-
ня та окремого обліку вбудованих похідних інструментів (так зва-
них гібридних контрактів) від основного фінансового інструменту.
В Україні, як і в більшості країн, які знаходяться на початко-
вому етапі застосування МСФЗ, підприємства не поспішають
враховувати нові зміни достроково, зосереджуючи свою увагу на
стандартах, які діють у поточному звітному періоді. Але оскільки
внесені зміни носять, без перебільшення, фундаментальний хара-
ктер, то оцінити рівень їх впливу і показники фінансових звітів та
починати готувати нову облікову політику є абсолютно логічним
та виваженим кроком.
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